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Pro gradu –työ käsittelee fuusion vaikutuksia tietämyksen hallintaan. Se on tapaustutkimus kolmen hyvin keskeisesti osaamiseen toimintansa
pohjaavan organisaation yhdistymisen vaikutuksista uuden organisaation tietämyksen hallintaan. Se on tutkimustiedonlajiltaan lähinnä kuvaavaa
tutkimusta, mutta sisältää perinpohjaisen käsiteanalyysin alan käsitteistä ja varsin kattavan esittelyn aihetta luotaavista teorioista.
Tutkimus esittelee ensin yleistä tieteellistä ja yhteiskunnallista keskustelua, jota osaamisen ja tietämyksen muodostamisen ympärillä viime
vuosina on käyty. Myös tutkimusaiheen tieteellistä historiaa esitellään lyhyesti. Osaamisen tutkimuksella on jo pitkät perinteet, mutta
tietämyksen muodostumisen ja tietämyksen hallinnan organisatorisia vaikutuksia ei ennen 90-luvun puolta väliä ole kovin systemaattisesti
tutkittu. Keskeisimpänä huomiona yhteiskunnallisesta keskustelusta todetaan sitä käydyn varsin yleisellä tasolla, eikä aiempaa tieteellistä
tutkimustakaan ole sovellettu kovin kattavasti. Tämän tutkimuksen kirjoittaminen perustellaan tieteellisen tutkimuksen puuttumisella
fuusioitumisen vaikutuksista organisaation tietämyksen hallintaan.
Tutkimuksen peruskäsitteet ovat tieto, tietämys, oppiminen ja tietämyksen hallinta. Näitä yleisiä käsitteitä rajataan vielä käsitteillä
asiantuntijaorganisaatio ja fuusioituminen. Peruskäsitteistä esitettyjä tulkintoja ja tieteellisiä suuntauksia esitellään aluksi varsin tarkasti. Alan
tieteellistä tutkimusta esitellään ja sen todetaan jakaantuneen toisaalta eurooppalaiseen, amerikkalaiseen ja japanilaiseen traditioon ja toisaalta
tekniseen sekä ihmisen ja organisaation osuutta painottavaan tietokäsitykseen.
Tutkimuksen viitekehykseksi valitaan Nonakan ja Takeuchin uuden tiedon luomisen teorian aloittama tietämyksen muodostamista käsittelevä
suuntaus. Japanilaisten teoriaa kritisoineen Ilkka Tuomen esittämä Nonakan ja Takeuchin mallista kehitelty tietämyksen hallinnan viitekehys
valitaan perusteellisemman käsiteanalyysinsa vuoksi tutkimuksen lähtökohdaksi.
Tutkimusaineisto on hankittu laajojen asiakirja-aineistojen ja kymmenen teemahaastattelun avulla. Aineistolla on kartoitettu organisaatioiden
tilanteita ennen fuusioitumista ja sen jälkeen. Muutosta on pyritty analysoimaan ja vertailemaan haastateltujen kertomana. Fuusioitumista on
sitten kuvattu jokaisen yksittäisen organisaation kohdalla ja lisäksi kokonaistilannetta on pyritty hahmottamaan kaikkien haastattelujen
havaintoja pelkistämällä.
Päätelmissä tietämyksen hallinnan todetaan kärsivän ainakin tilapäisesti fuusioitumisesta. Erilaisten tarkoitusrakenteiden, toimintatapojen ja
rakenteiden aiheuttama kitka hidastaa tehokasta tietämyksen hallintaa varsin pitkään. Energiaa kuluu paljon yhteisten prosessien ja järjestelmien
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